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ное поле заготовки рассчитывалось с использованием рядов Фурье при 
различной ее толщине. При небольших толщинах изделия разница в 
температурах металла, рассчитанных по двум методикам, невелика, 
однако с ростом толщины заготовки различие в полученных темпера-
турах становится заметным, особенно для центра металла, что впо-
следствии может сильно повлиять на точность расчета длительности 
нагрева. Рекомендуется при расчете нагрева заготовок прямоугольной 
формы с толщиной прогрева более 200 мм использовать вторую мето-
дику расчета температуры для определения теплофизических свойств 
стали. 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПНЕВ-
МОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ. 
 
Г.В. Айнагоз, ст. преп., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В последнее время стал актуальным вопрос совершенствования 
пневмотранспорта в связи с необходимостью модернизации дейст-
вующего и приобретении нового оборудования. Вместе с тем возрос 
интерес к снижению энергозатрат, улучшению экологических показа-
телей данного вида транспорта. 
В настоящий момент фундаментальные исследования потоков га-
зовзвесей ведутся в трех направлениях: - исследование физического 
механизма движения твердых частиц при пневмотранспортировании; - 
изучение турбулентности; - изучение энергетических затрат и крити-
ческой скорости в пневмотранспорте. 
Анализ работ, посвященных расчету потерь давления при пнев-
мотранспорте по горизонтальным трубам, позволяет сделать вывод, 
что предложенные расчетные зависимости в многих случаях имеют 
достаточно низкую степень точности. Предложенные методики для 
определения потерь давления при пневмотранспорте и большое разно-
образие условий пневмотранспортирования на практике не всегда по-
зволяют выбрать расчетную формулу, которая соответствует условиям 
конкретного объекта. В этой связи весьма актуальной является разра-
ботка обобщенных методик расчета потерь давления, которые могли 
бы использоваться в широком диапазоне изменения условий пнев-
мотранспорта. 
В работе при расчете потерь давления обращено особое внимание 
определению расчетной зависимости коэффициента гидравлического 
сопротивления трения материала при стабильном пневмотранспорти-
ровании в наклонных, горизонтальных и вертикальных трубопроводах.  
 
